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В соответствии с предыдущими исследованиями мир и конфликт формируются не одним фактором, а набором культурных и психологических видов контроля (Hollan, 1997). Robarchek, 1997, аргументирует, что в мире, окруженном опасностью, безопасность может быть найдена только в кругу родственников и определенного общества, которые откликаются на призывы о помощи и поддержке. Без них индивидуальное выживание невозможно, и тот, кто угрожает прервать эти отношения зависимости и эмоциональной поддержки, помощи, питания в указанном сообществе, является угрожающим, т. е. становится раздраженным, задиристым, дерущимся, жестоким для индивидуумов.
У человеческого конфликта три компонента: аффективный, существенный и социальный. Аффективный компонент порождает такие эмоции, как ярость, гнев, ревность, зависть, которые наиболее часто сигнализируют о наличии конфликта, и пока эти барьеры не устранены, невозможно адекватно обращаться к другим. В процессе конфликта могут как и возникать новые чувства, проистекающие из эпизода, так и исчезать старые путем воспоминания событий или повторного их ощущения.
Группа, а также ее оценки и цели могут иметь значение для индивидумов из-за психологической экономии индивидуумов. Однако индивидуальное состояние индивидуума играет решающую роль. При анализе работы психотерапевта с пациентом Todres, 2007, отмечает, что стараясь внимательно выслушать и быть с пациентом, терапевт хочет опытно участвовать в мире клиента, однако он не обязательно реагирует таким же образом, что и клиент, потому что значение выводов - различно для обоих. Поэтому терапевт может сфокусироваться на попытках обеспечить направление исследования, которое поможет объединить то, что происходит, с тем, что произошло раньше. Однако может быть очень утомительным процессом случай, если терапевт чувствует, что необходимо сделать сознательным многое из того, что подсознательно. С другой стороны, попытка терапевта не всегда приятна для клиента, потому что он движется в неизвестное.
Главным предметом озабоченности в психотерапии является вопрос о том, что делает что-либо тем, чем оно является на самом деле. Привлечение описания существенных составных частей основано на анализе особых конкретных опытов, которые пережил клиент психотерапевта. Психотерапевт ищет передаваемые сущности, которые помогают "выжить" изменениям, а для этого эти сущности должны уметь появиться в различных исторических и культурных формах.
	Задачей психотерапии является создание частного окружения, которое не только заботится и лечит, но и защищает и понимает клиента. Однако работа по созданию личного значения требует еще больше персонального артистизма, чем раньше. При этом для сохранения персонального тождества необходимо уметь распознавать, что ощущается правдой, необходимо обеспечить некоторое пространство свободы и работать над достаточно сложными задачами, чтобы двигаться вперед и понимать себя во множестве контекстов. Автор аргументирует, что человеческая идентичность никогда не может быть окончательно воплощена, и люди могут быть потеряны в своих специализированных взглядах. Такой специализированный взгляд на идентичность может препятствовать индивидууму в его способности двигаться вперед, которую открытость существования подарила людям в их существе.
Лечение души может выражаться в облегчении страданий, надежде, мире, новом поощрении. Однако может и оказаться, что больные и страдающие люди не могут держать ответственность ни за то, что они делают, ни за то, что они упустили. Эти факты, тем не менее, не освобождают от ответственности, а наоборот, увеличивают ее.	Существует также вид терапии, терапия прямоты, отрицающей все теории, делающие человека жертвой наследственности или внешнего окружения, однако терапия прямоты не имеет дело с бесцельными видами деятельности и усилиями (Drakeford, 1967).
Becker, 1967, a, выделяет социальный тип вины, т. е. состояние человека, чьи действия стоят осуждения в его социальном окружении, т. е. состояние индивидуума, не соответствующего требованию жизни с другими. Другой вид вины, вина перед Богом, возникает, когда человек не верит, сомневается в Боге, отличаясь при этом бунтарской реакцией. В этом случае только Сам Бог может излечить перелом его конечной двусмысленной свободы.
Однако в соответствии с Elsasser, 1967, субъективное индивидуальное сознание ограничивает суждения в соответствии с объективными божественными нормами. Первоначальное чувство вины может быть совершенно удалено из сознательных суждений, если они соответствуют опытам раннего детства. И часто случается, что чувство вины упорно отрицается.
Как замечает Zeller, 1967, для понимания природы конфликта, что ведет к его конструктивному разрешению, необходимо найти связь между традициями прошлого и жизнью в настоящем. Персональные ценности являются стандартами, дающими значение существованию и направляющие поведение. Обычно ценности ассоциируются с моральными или духовными, но имеют также значение психологические ценности. Первые ценности познаются дома, они направляют поведение и устанавливают отношения на будущее. Младенец, главная цель которого - физический комфорт и удовольствия, однако, готов поступиться своими требованиями, чтобы получить одобрение своей матери. Дело в том, что в любом возрасте эмоциональный стресс, например, может влиять на здоровье желудка путем деятельности автономной нервной системы, которая находится не под сознательным контролем человека (Young and Meiburg, 1967). Zeller, 1967, также отмечает, что стабильная система ценностей в нормальном и здоровом доме помогает ребенку пройти через жизненные кризисы. Жизнь добавляет свои опыты, и поэтому необходимо образование в области умственного здоровья. Определенные обстоятельства, сопровождающиеся эмоциональной болезнью, могут расшатать психологическое и физическое единство индивидуума, вызывая стресс, который ошеломляет человека. Психиатрические симптомы появляются потому, что ценностную систему, глубоко сидящую в человеке, трудно изменить. 
В соответствии с Newberg, D’Aquili and Rause, 2001, целью каждого живущего рассудка, независимо от степени неврологической сложности, является увеличение шансов организма на выживание путем реагирования на ряд сенсорных данных. В примитивных организмах нервные клетки обеспечивают только грубую интерпретацию реальности, позволяя только простые реакции подхода/избегания. Человек нашел пути осуществлять контроль над своим окружением в форме городов, наций, правительств, религий, культуры, технологий, науки. Эти достижения стали возможны благодаря использованию таких функций мозга, как творчество, понимание, вдохновение, основанных на способностях создавать богатые, эффективные и значащие восприятия мира.
Почти все религиозные опыты имеют когнитивный или концептуальный компонент, проявляющийся в том, что индивидуум может мыслить и понимать. Это важно, поскольку чем полнее восприятия, тем больше шансов на выживание. Умом называется феномен мыслей, воспоминаний и эмоций, возникающих от процессов восприятия мозга. Мозг также не может существовать без создания мысли, как и мысль не может существовать без мозга. Ум важен, поскольку неопределенность причиняет опасение, и опасение должно быть устранено.
Данная работа получила поддержку программы им. Фулбрайта, 2007-2008 гг.
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